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Finances i Economia
Pesum de la setmana passada
La Borsa ha canviat sensiblement la
seva orientació, en ei cars dels darrers
dies. Ei millorament de la sitoacló polí<
tica i, la pacificació que representa, el
tancament del Parlament han contribuït
a la revifalla que han mostrat els mer¬
cats espanyols. No obstant, és de creu¬
re que, aquesta millora, no serà molt
àmplia. Anem de cara l'estiueig i la
clientela, quan arriba aquesta època,
creu més oportú abandonar els nego¬
cis de la Borsa. Això ha de privar, per
tant, que la revaloriízació actual sigui
molt ample.
A l'estranger, ia majoria dels mercats
acusen certa feblesa, determinada pels
aconteixemenis alemanys i la nerviositat
que regna en certes esferes angleses i
franceses.
A ia Borsa de Barcelona, ets valors
d'Estat han mantingut els canvis. L'in¬
terior queda, ex-cupó, a 70'35 i els
Amortfzables nets, de 1Q27, a 100'50.
De moment el negoci ha quedat para-
preferents que han millorat dos enters
al passar de 93 a 95.
En el mercat a termini, l'orienfació
ha estat francament optimista i ela va¬
lors han recuperat bona part del terreny
perdut en anteriors setmanes. Els carrils
han pujat fins a 52 i 45 en Nords i Ata¬
cants respectivament. A remarcar, la mi¬
llora de tes recaptacions de les Compa¬
nyies que, forçosament, ha de traduir-
se en alça dels canvis. Fermesa dels
Explosius que, després d'arribar a 113,
pugen fins a 120 per acabar a 118'50.
També obtenen un bon marge d'alça
les accions Rif, les impressions de les
quals, sobre el curs del seu negoci, és
francament optimista. No tardarem en
copsar-ho en els canvis d'aquest valor.
Revifalla de les Chades al passar de
327 a 338. Reacció dels Colonials i Ai¬
gües, injustament abandonades en els
darrers temps. Els Petrolets, després de
tallar ei cupó de 1*50 ptes. recuperen el
canvi de 7'25. Petita millora de les Hu-
litzat en aquest sector. Han arribat a 92 i Ucres i dels Ford i, finalment, inicis de
els Amoriízables de 1927 amb impostos.
A remarcar la gran revifalla dels
Amortizables 3 per cent 1928 que, des¬
prés de tallar cupó, arriben fins a 77 ve¬
nint de 75. Hom comenta les possibili¬
tats referents a l'emprestit del Govern i
el tipus d'interès que serà aplicat a l'ope¬
ració. Es creu que serà del 4 per cent,
la qual cosa representaria un ttour de
forçe» d'importància.
En el sector municipal hi ha calma i
les variacions són escases. Tenen millor
orientació les Generalitats 6 per cent
pugen a 10050 davant la proximitat
del seu cupó. Fermesa de les Cèdules
del Crèdit Local, especialment les Inter-
provincials. Sosteniment del Banc Hi¬
potecari i forta empenta dels Marrocs
que han passat de 84 a 86.
Els valors carrilaires han mostrat una
certa irregularitat. L'anunci de les sub¬
hastes i amortitzacions, dels Nords i
Alacmts, va produir bon efecte però,
en els darrers dies de la setmana, l'en-
tusiasme ha minvat. No obstant, cal
preveure que, amb l'aplicació de l'aug¬
ment de les tarifes, les Companyies en¬
traran en un période de tranquil·litat i
que, per tant, podran atendre perfecta¬
ment tots els seus compromisos finan¬
cers.
En els valors industrials les coti'zi-
cions són fermes. Les Barcelona Trac¬
tion arriben a 90 i les Catalana Gas H.
pugen a 98, recuperant l'import del
cupó de juliol. Paralització de les Coo¬
peratives i millor tendència de les Mo¬
trius dei 1923. Hin millorat, també, les
Obligacions Chades cinc i mig per cent
i les Oblígfclons Gas Lebon. Les ac¬
cions preferents de la Telefònica conti¬
nuen ensopides pels voltants de 104'50
I les ordinàries, que acaben de cobrar
on dividend a compte, queden a 100
ex cupó. Fermesa de les Accions Gas
I reposició de les Filipines que, manca-
i des d'ambient, queden absurdament
abandonades pels voltants de 295. Els
negocis d'aquesta Companyia justifi¬
quen uns canvis molts superiors.
En resum, els mercats espanyols han
millorat àmpliament. Caldrà observar
si es consoliden aquests canvis o bé si
s'obtenen noves millores. Tot plegat
vindrà assenyalat per l'orientació dels




Quantes vegades des del Diari hem
indicat la necessitat de tenir ei nostre
Passeig de Mar en condicions que ei
facin, al menys, comparable amb els al¬
tres existents en poblacions inferiors de
ia Costa.
Fa pena veure l'estat actual del Pas¬
seig avui dia. Les altres poblacions lle¬
vantines hi tenen un particular interès
en el seu embelliment i conservació.
¿Perquè nosaltres no podriem fer igual?,
més, quan sempre hem sostingut que
la nostra Ciutat és per molts motius ia
Capital del Maresme.
Comencem l'estiu i veiem els arbres
pocs menys que secs, pols per tot arreu,
circulació rodada de tota mena pel mig
del Passeig, i tot això en la temporada
de l'any en que l'afluència de ciutadans
d'ací i de fora, és més important.
Preguem al senyor Conseller Regidor
de Foment que hi faci una visita, que
el convencerà sobradament, i ordeni el
més convenient per a que als ulls de ia
Ciutat i especiaiment pels de fora, no
quedem al nivell que ara per una in¬
consciència ben lamentable, estem si¬
tuats, a contra-cor de tols i de tothom.
Espontani
NOTES DE LÀ COMRCÀ
Calella
Disturbis al Consistori. — Ens refe¬
rim a la sessió Consistorial celebrada
el passat dijous, de segona convocatò¬
ria. Molt abans de començar l'esmenta¬
da sessió es notà a la sala d'actes de
l'Ajuntament una animació extraordinà¬
ria i tan exagerada que feia preveure,
havia de passar en ella quelcom anor¬
mal, puix àdhuc els comentaris eren tan
nombrosos com variats respecte al que
podia passar durant el curs de la ses¬
sió.
Confirmant la nostra creença després
d'haver se donat començ i llegida l'acta
anterior, el tegidor Comas, de la mino¬
ria d'esquerra, exposà la queixa rebuda
d'uns comissionats en atur forçós res¬
pecte a la mala distribució de treball
per part de la respectiva comissió, es¬
sent retopat pel regidor senyor Valls,
de la majoria, manifestant que eli havia
ja parlat amb els ai'iudits comissionats,
posant-se d'acord i exposant-los-hi ei
que feia el cas.
Continuà el senyor Comas en la seva
interpel·lació i notificà que eren moltes
les queixes que a casa seva continua-
meni r^bia i per tant que ho posava en
consideració del Consistori perquè en
prengués nota. En una nova interrup¬
ció del senyor Valls, es produí un ava¬
lot en el públic fins que en concret en
sortí la següent frase: «Estan pressupos¬
tades 1.500 pessetes i solament se'n dis¬
tribueixen 700. On són les 800 que res¬
ten i de què se'n fan?».
D'aquí va derivar-se (oi l'aldarull i
els disturbis registrats. La sessió tingué
que suspendre's i seguidament comen¬
çà entre públic de diferents partits (Lli¬
ga i Esquerra) una vertadera batalla
campal convertint la sala d'actes del
nostre Ajuntament en una «càbila» de
salvatges, doncs els cops de puny l'un
repetia l'altre i feien aparició entre al¬
tres, alguna pistola. Dites raons i trom¬
pades es perllongaren fins que la pre¬
sència de la guàrdia civil, fusell en mà,
hi poià esmena, practicant algunes de¬
tencions i fent esbargir tota la sala de la
gentada que exaltadament l'envaïa. En
abandonar el «camp de batalla» ens
adonàrem qne algun individu portava
ensagnantada la cara i cap, fruit de la
topada.
Una gran gentada es personà davant
les Cases Consistorials, atreta per la cu¬
riositat del què succeïa, esvaint-Ia per
compte'; la guàrdia civil, no obstant,
prengué les mesures necessàries per tai
d'anul·lar tot nou intent d'agressió.
Arribaren a prestar ajut a la força lo¬
cal, guàrdies d'Arenys i Mataró, com
també per fer-se càrrec del què succeïa
el Jutge de primera Instància d'Arenys
de Mar.
Aproximadament a les dotze de la nit
arribà procedent de Barcelona una ca¬
mioneta amb guàrdies d'assalt per ga¬
rantir l'ordre, que a n'aquesta hora es-
java ja restablert, i abundant solament
grups que foren dissolts amb bones pa¬
raules per llur oficialitat.
Ia és la segona vegada que presen¬
ciem fets altament anormals en el Con¬
sistori i cal d'una manera imminent que
les autoritats superiors es preocupin de
la forma que sia necessària, que no es
repeteixin, puix cada vegada van pre¬
nent més increment i podria en cas de
continuar registrar-se un dia de dol a
Calella, doncs actualment la gent està




Viatge Col·lectiu a Lourdes en mag¬
nífic autocar Pullman del 20 al 24 d'a¬
gost.
lünerari: Anada.—Dosrius, Vic, Ri¬
poll, Ribes del Fresser, Puigcerdà, Coll
de Puymorens (1.915 metres), Aix les
Thermes, Tarascón, Saint Girons, Saint
Gaudens, Montre jau, Launemezau, Bag-
neres de Bigorre, Lourdes.
Tornada: Lourdes, Bagneres de Bi¬
gorre, Sainte Marie de Campan, Coll
d'Aspiu (2.000 metres). Luchen, Bosost,
Viella (Vall d'Aran), Port de la Bonai-
gua, Esterri d'Aneu, Llavorsí, Sort, Ger-
ri, Pobla de Segur, Tremp, Balaguer,
; Tàrrega, Cervera, igualada, Barcelona,
; Dosrius.
j Horari: Dia 20.—A les set, sortida de
Dosrius, visita de la ciutat de Vic, visita
del Monestir de Ripoll, dinar a Pnig-
cerdà («Hotel Europa»). Havent dinat,
pas de la duana francesa, Coll de Puy¬
morens (1.915 metres), Aix les Thermes,
Tarascón. Sopar i dormir a Saint Gi¬
rons («Hotel Eicheune»).
Dia 21: A les set, desdejuni i sortida
vers Lourdes. Allotjament a l'Hotel
«Belge et Madrid». Tarda: Es seguirà
l'horari de ies nombroses peregrina¬
cions que en aquella data es trobaran a
Lourdes (processó del Santíssim, bene¬
dicció dels malalts, sopar, processó de
ies iluminàries, rosari a la Gruta de la
Verge i descans).
Dia 22: A les vuit, missa de Comunió
Gtneral a la Basílica; desdejuni, visita
de la ciutat; dinar. Tarda: lliure Excur¬
sions facultatives a Betharram i Pau o
bé a Cautterets i Gavarnie. Sopar i des¬
cans.
Dia 23: Après del desdejuni, sortida
vers Luchon. Dinar en ruta (pannier).
Visita de Luchon; sopar i dormira Bo-
£0íl («Hotel Modern»).
Dia 24: Sortida de Bosot vers la Vatl
d'Aran, Por> de la Bona Aigua, Estanys
de Camarasa, etc. Dinar a Tremp («Ho¬
tel Segle XX>). Tarda: Sortida de
Tremp, visita al Sant Crist de Balaguer,
Tàrrega, Cervera, Igualada, Barceloní ,
Dosrius. Acabament del viatge.
Preu per persona, 160 pessetes. L'es¬
mentat preu comprèn: Viatge en mag¬
nífic autocar Pullman molt confortablt-.
Manutenció, estada i propines en Ho¬
tels de primera categoria en iot el viat-
Se.
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i aixi; s aconsegueix una aigua alcalina, iiíinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afee
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta^ Budells, Païdor..
Oe VENDA PER TOT ARREU
Notes; Les excursions ficulltlives I
despeses exlrsordinàries ven a càrrec
dds excursionistes. El pagament del
viatge a'efcciuarà a l'acte de la inscrip¬
ció, que finira el dia 12 d'agost. En ins*
criure'B caldrà presentar 4 fotografies
tamany passaport.
Llocs d'Inscripció: Cases Rectorals
de Dosrius, Orrius, Alcoll i Canyamàs,








Tenim nécessitai i nn deure primerís-
eím tots ets ciutadans de vetllar pel bé
moral dels individus. De quina manera
nosaltres podrem contribuir a que la
mora! de! jove (i no jove), s'enlairi vers
la perfecció sòlida de la morat eterna?
Nosaltres, principalment els joves, te*
nim de lluitar contra aquest fligeli que
intenta anorrear aquesta moral tan as¬
setjada de la nostra joventut.
I de quina manera alcançirem aques¬
ta perfecció que tan necessària li és al
nostre poble, jove de forces passionals
que li enlluernen et camí d'una futura
prostitució? De quina manera? Feu una
intensa campanya contra aquestes revis* |
tes immorals, que per desgràcia avui j que ens porta ràpidament vers el ni- |
... no es poí beure impunement qualsevol beguda. N hi
ha una que la recomanem especialment i que es poí
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
.Companyia Infantil», l'Agrupació Fi¬
larmónica i la Companyia Cooperatista
d'aquella entitat. Tant «Et Milionari del
Putxef», com «Desamor» I les diferents
composicions del programa foren en-
tusiàstlcament aplaudits pels assistents
a la vetlladt.
Ahir celebraren un festival en el Ti¬
voli aixecat en els terrenys de l'antic
Euterpe, avui propietat d'Unió de Coo¬
peratives. Les sardanes del matí foren
puniejades per molt jovent, i a la tarda
una gran gentada assistí a la festa in¬
fantil amb enlairament de globus. Es
repartiren uns 900 berenars als infants
cooperatius. Després es celebrà un ball
liuidíssim ameniízit per una orquestri-
na.
En resum resultà una festa popular í
agradable.
Dissabte al vespre i ahir diumenge,
fou molt visitada l'exposició del con¬
curs de cirtelis per a les festes de les
Santes, ínstal'lad:t en ei Sa!ó de Ses¬
sions de l'Ajuntament.
En general causaren molt bona im¬
pressió els 2 cartells premiats dels ger¬
mans Mach Pla i de J. M. Vicens, els al¬
tres 2 distingits amb menció honorífica
originals dels joves dibuixants Pineda i
de Torres i algun altte — com el de le¬
ma «Nau de M. Zaragoza—. Remar¬
quem que el primer premi ha esta! con¬
cedit al carteli original del nostre amie
i coliaborador del Diari de Mataró
senyor Josep Mach Pla 1 el seu germà
Esteve. A tots l'enhorabona.
dia es venen com si fos pa de l'afamat
d'unes concupiscències sense límit; i
nosaltres ela que encara podem esguar¬
dar aquest fiagell immoral ens redre-
c:m contra els directora d'aquestes re¬
vistes de postermeries I els diem que
això solament poden fer-ho les àni¬
mes vils; car si no fos així, qui¬
nes ganes tindrien de fer perdre la
moral dels altres si ells no la tenien
perduda? I ei fos per aquest motiu,
quina responsabilitat tindrien aquests
directors davant la societal! Les revis¬
tes immorals retraten magníficament
l'esperit dels seus directors, car si no
fos d'aquesta manera, vergonya més
per nosaltres els joves de tolerar que
certs individus savis (?) ens facin tron¬
tollar la nostra moral, com ai fos una
jognina, que, despréi de rompuda, no
porta cap conseqüència.
joves...! Fem una intensa campanya
contra aquesta riuada de prostitució
vell de l'ésser Irracional. Apleguem-nos
tols per tal de que no siguem joguina
d'aquest vent fastigós que vol corrom¬
pre'ns el cor i no tolera que les nos¬
tres llars vagin per aquest camí a que els
pobles s'tiin enlairat combatent aques¬
ta prostitució que a nosaltres ens apena
l'ànima.
Lluny d'aquí, llengua forastera I imat¬
ge passional; no volem que ei nostre
poble quedi bastit damunt d'una misè¬
ria moral, que ens privaria de recon¬
querir les llibertats pàtries.
Lluny d'aquí. Que el poble que ha
perdut ta moral eterna, queda conver¬
tit en un poble bestial.
R. Berga
ÜLLS DE POLL Supritnilsper sempre
Dits endolorits. AlivI instantani
Pa comodes les sabates noves.
En farmacia. l'SO
^^Banco Urqu^o Catalán*'
iMitilt! Pilli, U-liftiliii bultili BMIII Ipulit il iNiiis, HMiiil» iglSI
OlrMdons tsleffraOca i TeIcI6nIcai GATURgoilO : MoffaÍBsms ■ la BarMlonaía- Barssioaa
AOBNCIBS 1 DBLBQACIONS a Banyolea, La Blabai, Caleüa, Qiroaa, MaarcarMataró, Palamóa, Reaa, Saai Fetta de Ooixols, Sitgsa, Tereiló, Vlolt 1 Viltasvá
i Oaitrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,Mataró i Vilanova i Geltrú
BNTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP "URQUIJO'
Deaomlaaetó
«Banco Urqnljo»
«Banco Urqolio Catalán» .
«Banco Urqnifo Vaacongado»
«Banco Urquifo de Qnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de BapaBa»
«Banco Minero Indantrial de Aatórlaa»
«Banco Mercaalll de Tarragona»




















1.000.000tea qnala tenen bon nombre de Snenraals I Agències a diversee localltatc espanyoles,aorraapoaaaladlrcotca ca lotea Ica placea d'Bspaaya 1 en lea más Importants da! móa
AOËNCIA DE MATARÓ
Carrar fa Franoeso Saoià, 6 • Apartat, 5 - Talélai 8 i 308
Igaal q«s hw Mstenta Dspandtaolss dsl Btao, aqaMta Agtaefa rsalttu tola aiaaa d'cparaeioaa daBaMa I Botaa. daacoapta da cnpcaa, obartara da orédila, ata., ata.loma d<o8ataw Da 9 a IS I «a li a IT Soraa i-i »»'ftalfrfta da 9 a 1
Aquest mati, a les r<oa, l'obrer Ra¬
mon Espasa i Castañer, de 24 anys, tre¬
ballant a la tintorería Marchai ha estat
agafat per ona màquina d'oxidar que li
ha produït la fractura d'un braç ultra
magullament general.
Ha estat curat al dispensari de la Mií-
tua Patronal i després traslladat al seu
domicili.
—Perdida cadena de oro con meda¬
llas. Se gratificará espléndidamente a
quien las entregue en Cuartel de Arti¬
lleria.
A l'Universitat de Barcelona tía aca¬
bat brillaniment la carrera de Farmà¬
cia el jove mataroní, senyor Manuel
Piaña i Branzuela. Enhorabona!
La XII Diada Internacional de ta
Cooperació ba estas celebrada a Mataró
sola I'organüzició de t'Unió de Coope¬
ratives.
Dissabte al vespre celebraren en el
el Teatre de Societat Ateneo una vetlla¬
dt teatral i musical a càrrec de la
Joan Bertran i Gual
S'ofereix als SENYORS PRÓPÍÉ-
TARIS per a administrar tota classe




De ta Societat IRIS (Metctor de Pa¬
lau,2^: Oberta els dies feiners del di¬
lluns at divendres, de 1 a 10 de ta ntt;
dissabtes í dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De ta Societat A TENED (Metdor de
Patau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
ID de ta nit; dissabtes de 4 a 7 de ia
tarda i de 9 a 11 deia nití diumenges
l dies festius, de II a 1 del mati t de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati í de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada ets diumenges i festius.
De ta SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10









Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR > APBRSONNB DE PARIS
BARCELONA
Agustí, 55 (- rovença, 185, l.er, Aribau i UulvcrattaiDimecres, de 11 e 1. Diaaabtes. de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TBLEFON 72564
DIARI DE MATARÓ 3
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de rHospital Militar de Barcelona
Ex-metge Intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Mataró: Dimarts, dijous 1 dissabtes, de 12 a 2.
Dlssabtesi consulta econòmica 1 especial per a obrers.
Carrer Fermi Galarif 395 - Mataró
Campionat de Catalunya d'Atletisme
L'independent Canyadas, en el salt en que s'adjudicà el Campionat




lluro, 4 - Sant Andreu, 2
Ahir a la tarda s'enfrontaren aqaests
dos equips en partit d'entrenament, que
tingué la virtut de que el públic pas*
iéa la tarda bastant entretinguda. Amb
molta satisfecció vàrem constatar que el
camp iiurenc es va veient més concor¬
regut, senyal evident que es va reaccio¬
nant I que la crisi del nostre primer
centre esportiu serà superada, com no
pot ésser d'altra forma. Si bé és cert
que aquesta vegada la crisi semblava
més arrelada I seriosa, sempre hem es¬
tat optimistes I seguim essent-ho.
El Sant Andreu, que feia algun temps
que no havia vingut, causà bona im¬
pressió. La seva davantera abusà una
mica de la precipitació I del dribling, I
això II feu perdre algunes ocasions ex-
cel'ients per a marcar. Val a dir que en
primer temps estigueren molt de des¬
gràcia. Ressaltaren López, sl bé en el
camp cridà una mica massa, Traviño,
bon Interior, Úbeda I els mitjos.
L'Iluro, a causa dels tanteigs que es
van efectuant per a arrodonir l'equip i
per lesions, no jugà gaire compenetrat,
sobre tot la davantera. Mariages forní
una bona ^actuació. També ho feren
amb encert Vela I el debutant Alemany.
Els reservistes Zapater i Thos se'n sor¬
tiren força bé.
La primera part Iranscorregué amb
domini del Sant Andreu que xutà en al¬
gunes ocasions al pal. En canvi l'Iluro
tingué més sort I entrà dos gols per un
els andreuencs. El primer l'assolí Orts,
aprofitant una aclarida fluixa del porter
I xutant fort i creuat. Una còrner d'Orts
fou rematada per Moreno al pal i Llo¬
vera entrà el segon. Un xut ràpid a l'an¬
gle de Traviño valgué el primer gol del
Sant Andreu.
A la segona part Xifreu d'un xut es¬
plèndid marcà el tercer gol iiurenc que
fou el millor de tots. Vela en lloc d'a¬
llunyar la pilota la passà sl porter, Za¬
pater no la pogué agafar i Blay entrà el
segon del Sant Andreu. Una excel·lent
jugada d'Alemany acabà amb passada a
Llovera, aquest xutà sense malícia I Ló¬
pez desvià la pilota dins la seva matei¬
xa porta.
Arbitrà l'amateur senyor Corominas
amb bona voluntat i acceptablement.
Els equips foren els següents:
Sant Andreu: Bofer, López, Sans,
Barrachina, David, López, Esteve, Tra¬
viño, Blay, Morales i Úbeda.
lloro: Zapater, Thos, Julio, Vela. Ma¬
riages, Terra, Oris, Alemany, Llovera,
Xifreu I Moreno.
Cal consignar que ahir l'Iluro no lluí
el getsei verd i pantalón blanc adoptat
des de la passada Fira, sinó que anà
com abans. Això sembla Indicar que




Les finals del campionat català.-Pre-
sentarà diumenge l'Iluro el seu
equip en la segona final?
La Federació fixà per ahir el primer
partit pel títol de campió català de pri¬
mera divisió, en el camp de l'Espanyol.
L'Iluro no s'hi presentà com tenia acor¬
dat i per les raons prou sabudes, però
en canvi l'Espanyol que també havia
dli que no hi acudiria, s'hi presentà
amb el primer i segon equip complerts
i prèvies ies formalitats de rigor s'adju¬
dicà els ponts. Sobren els comentaris.
Es veu que volen ésser campions de
totes passades.
Sembla que degut a això és molt
probable que el proper diumenge en
què està fixat el segon partit en el ter¬
reny iiurenc, l'lloro presenti l'equip per
a donar la batalla a l'equip espanyolis¬
ta, vista l'actitud d'aquest.
CAMP DE L'ILURO
lluro (segon equip), 43
Calassanci (primer equip), 12
Ahir a la tarda tingué lloc aquest
partit. Com indica el resultat la supe¬
rioritat ilurenca fou absoluta. El Calas¬
sanci de Calella sortí amb empenta, pe¬
rò aviat acabà el gas I l'Iluro s'anà im¬
posant decididament.
Equips:
Calassanci: Rigau, Oallastre (2), Aba-
dal (4), Bosch (6) i Qarriga.
lioro: Montasen, Jonqueres (2), Roig,
Roldós, Mauri (9), Costa (19) i Duch
(13).
Arbitrà el jugador Nogueras.—C.
Ping-Pong
Encontre amistós
Ahir a les 8 de la vetlla tingué lloc en
el local social de Ping-Pong Els Verds
on encontre amistós entre una selecció
de l'esmentada penya formada per Ber¬
tran (campió). Serra, Oroca i Losa, I els
elements del Centre Catòlic Mora (cam¬
pió), Agustí, Aymerich i Cerdà. Aquest
partit amistós iranscorregué molt ani¬
vellat i vistós per ambdues parts, i els
nombrosos aficionats que hl assistiren
aplaudiren moltes jugades, sobre tot els
campions.





Bertran-Mora (campions) 6—4 6—8.
Nou pont damunt el Manzanares, a la carretera de la Corunya
El Ministre d'Obres Públiques tallant el cordó per a inaugurar el nou pont
que descongestionará l'antfc pont de Sant Bernard,
Campionat de Catalunya de rem
La tripulació de l'Ouirigges a vuit remers, pertanyent al Club de
Tarragona, que ha guanyat el Campionat de Catalunya.
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DIARI DE MATABO
Presa de possessió del nou Cap Superior de Policia NoteS RelighWeS
DItnarIs: Segona traallació del cos de
Sania Ealàlia, vg. Sant Crislòfor,
mr.; els Set Germans màrtirs, I Santa
Amàlia.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria en
sufragi de Gem's Marfà i Artigas i de
Gertrudis Clivillés de Marfà (a. C. s.).
Bjsiíka parre^xtai Smía Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, dea de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
g<; a les 7, mes de la Verge del Carme;
a les 7'30, novena a Santa Rita, a dos
qaeris de nou, mes a llaor de la Purfs-
sima Sang; a les nou, ^nissa conven¬
tual cantada. Vespre, a les 7'15, rosari,
i visita al Santíssim.
Demà, a les 8, missa i Treize dimarts
a Sant Antoni de Pàdua (IV).
P&ftàiKia ie Saxi ]sm i Smi fêigpt
Tots els dies, missa cada mitja hora,
vegades ha donat prova l'esmentada sec- ^ de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
ció dramàtica. | missa de les 8, exercici del mes del
Com a 9 de festa i per la mateixa sec- ^ Carme; al vespre, a dos quarts de 8,
ció dramàtica es posarà en escena la di- ^ precedii del res del rosari,
vertida comèdia «La cua del diable». ! Demà, festivitat de Sant Cris'òfor: a
Nou Cap Superior de Policia
La volta ciclista
a França
Amb assistència del Cap sortint Sr. Vázquez, del Director de Seguretat, Governador
Civil, etc., ha pres possessió del seu nou càrrec D. Marian Muñoz Castellanor.
Festa de Sant Cristòfor
La festa de Sant Cristòfor es celebrarà
demà a la nostra ciutat amb els següents
actes:
A les set del matí: Es resarà una missa
en sufragi dels xòfers morts durant i'any
a la parroquial església de Sant Joan i
Sant Josep.
A les deu: 09ci solemne que, a llaor
dfel gloriós Sant Cristòfor, es celebrarà
a la parroquial església de Sant Joan i
Sant Josepi d'aquesta ciutat, amb sermó
pel Rnd. Dr. Josep M." Camps, vicari de
la pròpia parròquia.
La part musical anirà a càrrec de la Ca¬
pella de Música de la parroquial Basílica
de Santa Maria que dirigeix el Rnd. Mn.
Joan Fargas, Pvre., amb acompanyament
d'instruments de corda.
A tres quarts de dotze: Benedicció de
autos en els domicilis particulars dels qui
ho hagin soliicitat a algun component de
la Comissió.
Nit, a les nou: Concert per una reno-
menada orquestra d'aquesta ciutat en el
Cafè-Jardf del Cfrcol Catòlic.
A les deu: La Secció Dramàtica de l'es¬
mentat Cfrcol Catòlic, posarà en escena
el drama en tres actes «El Rodamon», el
qual serà interpretat amb tota propietat i
amb un conjunt admirable del que tantes
D. Marian Muñas Caste ¿ano, que aca-
ba de prendre possessió d'aquest
alt càrrec.
les 7 del malí, es resarà ana missa en
safragi dels xòfers morts durant l'any;
a dos quarts de 9, exercici dels Tretze
dimarts dedicats a Sant Antoni de P.
(Vlil); a les 10, ofici solemne amb ser¬
mó pel Rnd. Dr. Josep M.' Camps, vi¬
cari de la pròpia parròquia; la part mu-
La primera etapa da-
quest torneig de fama
mundial ha estat gua¬
nyada pel francès Spei-
cher, que guanyà la vol¬
ta a França l'any 1933,
L'escamot davanter al
seu pas per Fremont,
amb Speicher al cap.
Msàrcel'lí Llibre
ímmillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telèfon ZOO
Llegiu el «Diari de Mataró» | diamenge >i omp o t u pitij»
I és ben agradable a l'estiu, però ¿ja te¬
niu tot ei necessari per passar-io amb
comoditat? Potser us manca alguna
taula plegable, seients, motxiles, om¬
brel·les, estris de cuina, gorres de bany,
etcètera. Si és així podreu adquirir-ho
a bon preu a «La Cartuja de Seviiia>.
Una família nom¬
brosa i feliç
Quan la familia Latora,
de procedència italiana i
que resideix a Xicago,
decideix sortir tots junts
a passeig, crida d'una
manera notable Vatenció
Aquí els veiem en forma¬
ció i per ordre d'edats.
El senyor Latora porta
al braç l'únic membre de
la familia que encara no
pot valer-se per ell sol.
sical anirà a càrrec de ^la Capella de ta
Basílica parroquial que dirigeix el Rnd.
Mn. Joan Fargas, Pvre., amb acompa¬
nyament d'instruments de corda; a tres
quarts de 12, benedicció d'autos en els
domicilis particulars.
Obicrvatori Mcte«r«lógit ém Its
Itctlcf Pitt 4t Mattr6(Sta»Aaaa)
Observacions del dia 9 de julfor Í0B4
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facllUad4Bk per l*Aotecla Pabra per coafertecle* teletòalqae*
Barcelona
5*30 tarúc
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a tes vuit
hores:
Domina bon temps amb cel comple¬
tament serè i vents fluixos de direcció
variable.
La temperatura màxima d'ahir a
Tremp fou de 36 graus i la mínima d'a¬
vui a Núria i Eslingento de 12 graus.
Cabdal del Segre a Camarassa, 44
metres cúbics per segon.
Cabdal del Noguera a Tremp, 25
metres cúbics per segon.
L'exprés de Madrid
arriba amb retard
Aquest matí l'éxprés de Madrid ha
arribat amb quatre hores i mitja de re¬
tard per haver descarrilat un vagó d'un
tren en una estació propera a Madrid.
La vaga de Sallent
Contràriament al què es pensaven les
auioritats en la reunió celebrada pela
vaguistes de Sallent el dissabte passat !
no va acordar-se reprendre el treball, j
sinó continuar la vaga fins que siguin Î
aprovades fes bases presentades, les !
quals són les següents: augment dels ;
jornals, redacció de les hores de tre- l
ball, admissió de tots els obrers aco- !
miadats i pagament dels jornals corres- '
ponents als dies que ha durat el con* •
filete. I
Et Conseller interí de Governació ha -
dit que com que ha estat informat que '
són molts els obrers que volen treba¬
llar, manarà concentrar la guàrdia civil
per tal de garantir la llibertat de treball.
El conflicte de contramestres \
El senyor Dencàs parlant del conflic¬
te dels contramestres ha dit que anava
per bon camí i que quasi ja es podia
donar per definitivament solucionat. |
Actualment hi han parades solament >
dues Co'ònies, en les quals ja hi havia \
confl'cte amb anterioritat a la vaga deia
contramestres; són aquestes les fàbri- ;
ques Rosal i Viladeniu. '
De resultes del passat conflicte han
quedat sense treball 16 contramestres; ]
es fan gestions perqaè siguin readme- j
sos. ï
Tramvia incendiat |
El tramvia número 264, de la línia 25, l
en ésser a la plaça de Nostra Dona del |
Coll, hi han pujat dos individus, els í
quals després d'obligar al conductor i \
cobrador a abandonar-lo amb amena- \
ces, hi hm calat foc per mitjà d'una bo¬
tella de líquid inflamable.
A Madrid
Amb l'exprés han sortit cap a Madrid
el cap dels serveis d'informació de la
Direcció General de Seguretat, capità
senyor Siivestie, i l'Alcalde de Madrid,
senyor Rico.
Manifestació monàrquica a Sabadell
Ahir el vespre uns grups amb bande¬
res monàrquiques' intentaren mantfes-
tar-se per la Rambla. Varen practicar-
se quatre detencions i foren recollides
les banderes.
Policies expulsats
Haii'«tat expulsats del cos cine poli¬
cies auxiliars de la Generalitat. Com
que hi han altres individus expedien¬




A dos quarts de ires de la tarda dos
individus hm enirat a la fàbrica de vi¬
dre, actualment parada, del senyor Pi ; s
Robert Laporta, del carrer del taquígraf
Garriga, número 12, els quals després
de reduir, amencçant-los amb pistoles
ai porter i sereno, qua hm tancat en
una habitació, han donat entrada a dos
individus proveïts de llaunes de líquids
inflamables, els quals han espargit
el líquid per diferents dependències de
la fàbrica que ha cremat als pocs mo¬
ments. Els incendiaris abans de sortir
han alliberat el sereno i vigilant.
Han acudit els bombers que hsn po¬
gut evitar que el foc es propagués a les
cases del costat on hi han instal·lades
fàbriques de goma i cel·luloide.
Lee pèrdues s'eleven a unes 175.000
pessetes.




BERLIN, 8.—La situació del Govern
Hítier aembla estar bastant ressentida
despréi dels recents aconteixements.
Des de fa alguns dies els oficiala i di¬
rigents del partit hitlerià fan esforços
desesperats per a recobrar la confiança
de les secc'ons d'assalt, en les quals ha
causat profund malestar l'execució d'al¬
guns dels seus Csps.
El senyor Hssse ha donat detalls so¬
bre la situfció a les milícies fosques,
aísegurant que el Canceller conserva
en elles la seva confiança.
La premsa alemanya s'ocupa altra
vegada amb insistència de ies suposa¬
des relacions del general von Schlei¬
cher amb França i és evident que si els
periòdics tornen a ocupar-se d'aquest
tema Inversemblant, és perquè la situa¬
ció éí molt greu.
La posició del senyor Goebbe's està
també més ressentida del que es creu,
havent se vist obligat adonar explica¬
cions, atenuant l'alcanç de les paraules
pronunciades en rn discurs en el qual
atacà violeniment a*s antics oficials.
Per altra part, es creu que et Vice-
Canceller von Papen tractarà d'apoltr-
se en l'autoritat del marircal Hindem-
burg, pera assolir que s'aclareixi ràpi¬
dament la situació actual.
BERLIN, 8. — El ministre de Propa¬
ganda ha publicat una recfificatló al
discurs pronunciat a Essen el dia 24 de
juny pel senyor Goebbels, i en e' qual
l'orador atacà als centres militars de
l'antic règim.
Hi ha que precisar—diu la mencio¬
nada rectificació—les diverses formes
sota les quals es manifesten els reaccio¬
naris.
Sense ésser intel·ligents, es donen per
intel·lectuals; sense servir les necessi¬
tats actuals, són periodistes; sense de¬
fensar l'església, ostenten una màscara
religiosa.
Se serveixen dels tí'ols d'oficial de la
reserva, sense el menor esperit militar.
La gran mrjoria dels que composen
el cos d'oficials rebuija a tais desertors
i no vol confondre's amb ells. Són
petits grups d'Individus sense impor¬
tància, i seria absolutament faltat de r«ó
per part dels nazis el discutir amb ells.
Es amb el poble amb el que el nazisme
deu conversar.
BERLIN, 9.—Com a conseqüència
de l'escassa collita de cereals i patates
que s'ha recollit en tota Alemanya, s'as¬
segura en determinats cercles d'aquesta
capital que abans d'últims del pròxim
mes de setembre es tindrà que establir
el raccionament dels referits articles,
amb objecte d'evitar i'escassedat total
durant el pròxim hivern.
Nous desordres a Amsterdam
AMSTERDAM, 9.—Durant els nous
desordres d'ahir nit, es produïren topa¬
des entre la policia i els manifestants.
La policia tingué que demanar auxili
i aleshores hi acudiren els tancs que hi
havia preparats, els quals assoliren rà-
i pidament fer-se amos de la situació.
I Fins ara s'ignora el nombre de vícti-
I mes que hagi hsgut com a conseqüèn-
i ela d'aquestes col·lisions.
! Avui han continuat els aldarulls en el
i barri Jordaan.
I El Burgmaestre ha ordenat s la poll-
I eia militar que faci servir les seves ar-
I mes sense previ avís contra totes les
I persones que es trobin en els carrers
f on s'ha prohibit la circulació.
I Els partits comunista i socialista in-
I dependent seran prohibits si s'arriba a
I comprovar que l'actual situació éi con-
I seqüència de la campanya realitzada
I per dits partits.
l Del complot d'oflclals a Cuba
l LA HAVANA, 9.—El coronel Batista
?
; ha declarat que el complot d'oficials
l que acaba de descobrir-se tenia nom-
\ broaes ramificacions en tot el país, i el
[ seu objecie era enderrocar el règim ac--
i tUil.
I Afegí que en toia la illa s'han practU
cal algunes detencions d'oficials.
compliment dels deures d'aquest Minis¬
teri, 1 en ús de les atribucions que II
concedeix la Llei d'Ordre Públic, regu¬
lar la venda i propaganda de periòdics
i revistes. A tal efecte, curaran les auto¬
ritats que els venedors de periòdics i
revistes, siguin aquelles persones que
exerceixin aquesta indústria habitual¬
ment, sense que en cap cas puguin
constituir la venda t propaganda mani¬
festacions de cap classe, per la qual co¬
sa hom adoptarà les mesures necessà¬
ries per tal que els periòdics o revistes
no siguin cridats per grups, i en ei cas
que hom ho cregui convenient per a




Ei ministre de Governació en rebre
els periodistes els ha dit que no tenia
cap notícia per donar-los, per regnar a
tot Espanya la més absoluta normalitat.
Notes dels ministeris
El ministre d'Agricultura, senyor Ci-
ril del Rio, ha estat obsequiat amb un
banquet d'Homenatge a Ciudad Real,
per elements afiliats al partit progres¬
sista.
Ha tornat de Saragossa el ministre
de Finances.
Procedent del camp, on ha passat
aquests darrers dies, ha arribat el mi¬
nistre d'Obres Públiques, senyor Guer¬
ra del Rio.
El ministre d'Instrucció Pública ha
rebut la visita de vint alumnes de l'Ins¬
titut Bilmes de València.
Les economies
del senyor Alcalà Zamora
Per l'habilitació de la Casa del Pre¬
sident de la República han estat torna¬
des al Tresor la quantitat de 50.000 pes¬




Lt «Gaceta» publica el següent De¬
cret de la Presidència del Consell de
Ministres:
«D'acord amb el que prevé l'art. 25
del Decret del 21 de novembre del 1932.
Vist allò acordat per la Comissió
Mixta de l'Estatut de Catalunya, i d'a¬
cord amb el Consell de Ministres,
Decreto el que segueix:
Article únic. Es implantat l'acord
adap'ant a la Generalitat de Catalunya
els serveis de ports i altres obres públi¬
ques consignades en la certificació de
la Comiisió Mixta que es transcriu com
a anex a aquest Decret.
També publica una ordre de Gover¬
nació que diu: «La venda de^^eriòdics
és un aspecte lícit de llur propaganda i
negoci i constitueix una respectable in¬
dústria, però quan la crida del periò¬
dic, la venda, constitueix no l'exercici
d'aquest dret, sinó una manifestació,
quan no actes provocatius, com ha vin¬
gut demostrant-se recentment àmb alte¬
racions d'ordae públic; éi ineludible el
Secció financiera
Cetitxaaiexs da Barealeaadsl dia d'aval
facilitades pel corrcdar da Ceniarf da
aquesta plaça, M. Vallmajar—-Molas, 18
ñOMA
DlflSBS iSTRAHdlRBe
francs fraa, .... 48'50
Esigaas or. . . , , . 171*75
ytarci asi. . , . . . 37 00
Liras. . , . i c . . 63*25
framas ga'.esoa , . . 239'50
Dòlars ....... 7'35









Coioalal ....... 45 00
Patrolis........ 7'25
■xpiosiius ...... 11875
Algfles ordimlrias .... 165'C0









Quan va^f a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
CalO-Bar-Restauranf
installât a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,




de FRANCESC X. CANALDA
Servei en noa i esplèndid coíxe «Flo-
lant» — Pels 20 anys de pràclic», puc
oferir excursions delicioses I serveis de
urgència i reserva —- Preus especials
els dies feiners.
Parada: Plaça Llibertat, davant del
Cafè del Centre.—Telèfon 251.
Tinc encàrrec
Vendre: 2 cases, baix i pis, per sepa¬
rat, lloguers baixos, rendeixen el 6 per
cent.—Casa PI» ça Santa Anna, a bon
preu.—Casa Plaça Cuba, 3 llogaters,
bon preu.—Casa pis i magafzem, clau
en tnà a bon preu.—Tenda de queviu¬
res, bon preu i a prova a gust del com¬
prador.
Arrendaré o vendré «Colmado»-Con-
fiteria a bones condicions i a prova.
Diner de particular per hipoteques al
6 per cent anual a les 48 hores. Seriosi¬
tat i reserva.
Santa Teresa, 29, de 1 a 3 i de 8 a 9.
Es necessita
representant
d'insecticides, desinfectants i llavors,
que visiti als agricuitors.
Escriure a Diari de Mataró n.° 551.
Fs ven
Es ven
l'Establiment de Vins de Josep Mauri.





per a netej«r mans brutes, eliminir
laques de tinta, grassa, pin ura i tota
classe de,brutície8 de les mans, roba,
vestits, olles, rejo es, etc.
inofensiu per al cutis.
Pastilla Ptes. 0'65
Demaneu-lo a tots els Establiments




pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-




baix clau en ma a l'Avinguda de la Re¬
pública, a bon preu, i també es ven un
pis i baix al carrer de Creus, clau en
ma, a molt bon preu.
Raó: Avinguda de la República, 11,
de 7 a 8 del vespre.
Restaurant CÂSÂ JOÂN
Esprcitlitat en la paella valenciana
Servei per coberts l \a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
una peça de terra de 6 quarieres a !a
sortida de Mataró, propi per a sénia.
Raó: Avinguda de la República, 11,
de 7 a 8 del vespre.
TELERS TERROT
es comprarien 24 fi 10 -12 i 13 -
14 pulgades en perfecte estat, si
pot ésser amb els aparells per a
pelfa. Indicar número de fabrica¬
ció i últim preo. Es venen algu¬
nes màquines per a bobinar fust-
des i mideixes de 10, 20 i 40
púes.
Ofertes a P. 3195 B. Apartat
228.—Barcelona.
TO IVIos





( Bailly - Bailliòre— Riera)
MÁS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Univsrcal
Sstalle del Camircio, industria, Profesloftsa, ilt^-
da Espilla y Posesiones
Pr*c!o da un ejemplar comptator^
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda Espada)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARlOr
LE COSTARA MUY POCO Y-LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Amrios Baillj-Bailliére y Riera Beunüos,S.A.
Enrlqua Granados, 86 y 88 - BARCELONA
lili! Il lililí
£a traba de venda en els llocs següentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Haro. . . Riera, 40




Casa dedicada a Ica
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La netefa de les màquinca
d'eacriure cs cl factor prinei-





Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al més
La essa que compta amb mé
abonats a Barcelona l a Mi
taró per realitzar eis seu
treballs amb tota cura i absi
— lata garantia.
SERVEI A DOMICILI
